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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar de la Secretaría de la Direc
ción de la Marina mercante con el sueldo anual de
2 000 pesetas, corisigna,do en el presupuesto de 1904
al Licenciado en Derecho don José Ignacio Topete y
Bustillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903,
JosÉ FERRANDIZ.
Sr Director de la Marina mercante.
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PERSONAL
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo preeeptuado
en los artículos 4.° y 5 ° del Reglamento de fondos de
practicajes, S. M. el Itey (q. D. g.) se hg servido dis
poner que el día 1.° de Enero próximo cese en sus
funciones la ctual Junta central administrativa de
fondos de practicaje, haciendo entrega de su cargo á
la nueva Junta que ha de funcionar durante el próximo año de 1904, compuesta de los jefes y oficiales
siguientes:
Presidente..—Capitán de navío, D. Alejandro Fery.
Vicepresidente —Capitán de frag- ta, D. llamón Es
trada.—Primer Vocal—Teniente de navío de 1.* cla
se de la reserva, 1). Juan Santistebana—Segundo Vo
cal; Contador Cajero.—Teniento de navío de la reser
va, D. Antonio del Castillo.— Tercer Focal; Secretario.
—Teniente de navío, 1). Eugenio Rivas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.—Dios guarde á V E. mu
hos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FER R ANDIZ.
Sr. Director del Persoaal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta Central administrativa
de fondos de practicaje.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el Alferez de navío D, Alfonso Meer
embarque en el crucero Lepauto escuela de aplicación
en relevo del oficial del propio empleo D. Raimundo
Torres y Lopez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido ábien disponer que el Teniente de navío de primeraclase de la escala de reserva D. Vicente Cuervo yLourei ro cese en la comisión que le fué conferida porReales órdenes de 17 do Abril de 1894 y 30 de Marzode 1900 para redacción de una colección de tratados
internacionales y recopilación legislativa de la Arma
da, debiendo entregar en esa Dirección los trabajosrealizados hasta hoy, en cumplimiento de las citadasReales disposiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 2 de Enero de 1904.
Sr. Director del Personal.
JOSÉ FERRANDIZ.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q D. g.) accediendo
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lo solicitado por el Teniente de navío D. Ramón Par
do y Puzo, ha tenido á bien concederle dos meses de
licenoia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- 1
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años
—Madrid 4 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase la revista administrativa del pró
ximo mes de Enero el Capitán de navío D. Arturo
1.1opis, á mis inmediatas órdenes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Itcy (q. D. g.) ha tenido .á
bien destínar á la Dirección de la Marina mercante
de este Ministerio, á los Capitanes de Fragata D. Mi
guel Marquez y D. Enrique Navarro y los Tenientes
de navío D. Angel Pardo y D. Eugenio Rivas,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JosÉ FFRRAND1Z
Sr, Director del Personal.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. Juan de
Flores y Cavieres quede excedente forzoso en esta
Corte debiendo cobrar sus haberes por la Habilita
ción de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Diciembre de .1903.
JOSk FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: 5.. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien destinar al tercer Negociado de esa Dirección
al Teniente de navio de primera clase, D. Rafael Bau
sa 5 Ruiz de Apodaca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
.1( 4: 1-4'EftlIANDIZ
Sr. Director del Personal.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata D. Enrique
Navarro cese en el destino de Jefe del tercer Nego
ciado de 6sa Dirección por haber lido nombrado pa
ra prestar sus servicios en la Dirección de la Mari
na mercante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERHANDIZ
Sr. Director del Personal.
Excmo. En vista de lo preceptuado en Real
orden de generalidad (39) fecha 28 del corriente,
(13. 0. núm. 148 de 1903); S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer cesen en los respectivos des
tinos que desempeñan en la Subsecretaría de este
Ministerio, por supresión de esta dependencia, el Ca
pitán de navío D. Arturo Llopis y Puig; el Capitán
de fragata D Miguel Marquez y Solis; los tenientes
de navío de 1.8 clase D Manuel Flores, D. Rafael
Bausá y D. Víctor Aroca; los tenientes de navío don
Antonio del Castillo y D. Angel Pardo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien,
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FEBRANDIZ.
Sr. Director del Personal, •
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al primer Negociado de la Dirección
del Material de este Ministerio, al teniente de navío
de 1.9. clase D. Víctor Aroca y Barrio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á esa Dirección, al Teniente de navío de
\
1.1 clase D. Manuel Flores Cossio y al teniente de na
vío de la escala de Reserva D. Antonio del Castillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del tercer Negociado de esa Di
rección, al Capitán de fragata D. Federico Compañó
y Rosset.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
- -~11•011•0-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
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lo propuesto por el Capitán general de Cartagena y
de acuerdo con lo informado por V. E. ha tenido á
bien nombrar para el cargo de oficial de almacen
de vestuario de marinería de aquel Departamento
al Teniente de navío D. José de
a
Lassaletta y Sala
zar, en relevo del de su igual empleo D. Antonio
Couto y Escorin quo se encuentra en uso de licencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 4 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Cádiz, al alferez de
navío D. Ramón Rodriguez Trujillo y Sequera para
que embarque en uno de los 'buques afectos á dicho
Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocmien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de Diciembre de 1903.
JOSÉ 1-41ERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3 277 fecha 21 del corriente, del Capitán gene
ral del Departamento de Cartagena y de lo informa
do por V. E.; S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la determinación de aquella autoridad auto
rizando al capitán de fragata de la Escala de reserva
D. Gabriel Cuervo Loureiro que se encuentra enfermo
para que demore su traslado á Villagarcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ ll'ElltRANDIZ.
Sr. DiaectQr del Personal.
—~eimmm„. —
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío de I. clase en
situación de exceente voluntario, D. Miguel Perez
Moreno, ha tenido á bien concederle su vuelta al ser-.
vicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERR AND IZ.
Sr Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de frrgata de la escala
de reserva D . Gabriel Cuervo y Loureiro continue
en la Comandancia de Marina de Tarragona, en vir
tud de lo resuelto en Real orden fecha 29 del co
rriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Con el fin de llenar las condiciones
de embarco que exige la vigente ley de ascensos de
la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alferez de navío mi ayudante personal D. José Roldan y Sanchez de la Fuente, pase al
Departamento de Cádiz a prestar sus servicios en
cualquiera de los buques afectos al mismo
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
SrDirector del Personal.
INFANTEBIA DE MINA
Exmco. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción del Capitán general del Departamento de Carta
gena número 2.223 de 15 del corriente, dando cuenta
de la elección de capitán para la Compañía de Guar
dias arsenales de aquel Departamento, recaida en elde este empleo D. Mariano Miranda S'enac, y consultando si ha de tomar posesión de su destino en 6 de
Febrero que cumple el que ha de ser relevado, ó en 1.°de Enero en que se relevan los cargos de elección,manifiesto á V. E. de Real orden que el relevo de los
Capitanes de guardias arsenales debe hacerse en fe
cha en que cumple el que actualmente desempeñe dicho mando, por ser estos independientes del año eco -nómico que regula los cambios en los demas destinosde elección,que son administrativos.—DicH guarde áV.E. muchos. años.-Madrid 28 de Diciembre de 1903;
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoautorizar al capitán de Infantería de Marina don Fer
nando Colombo y León, para pasar en esta Corte larevista admininistrativa del próximo mes de Enero,cobrando sus haberes por la habilitación de:este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo: participo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 30 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General do este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoautorizar al músico-director de Infantería de Marina
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don Teodoro San José, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Enero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á Y. E. para su noticia y
'
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
---4111111111*----
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes
último y con sujeción á lo dispuesto en la ley de 26
de Abril de 1856; S. M. el Rey (q, D. g ) ha tenido á
bien confirmar en definitiva el señalamiento provisio
nal hecho al músico de 1.* clase de Infantería de Ma
rina José Aliaga Rubio, al concedérsele el retiro por
Real orden de 20 de Noviembre último, asignándole
el haber mensual de treinta pesetas, que le corres
ponden por contar 20 años de servicios y hallarse en
posesión del empleo de músico de 1.11 clase.
De Real orden lo digo á Y . E. para su conoci
miento y efectos.—Dio guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
:xcmo. Sr.: Como consecuencia de ser bajas los
entos segundos de Infantería de Marina José Ca
?alenzuela y Timoteo Gutierrez Izcaray,, por fa
niento y ascenso á sargento 1.° respectivamente,
tyas vacantes la primera corresponde á la amor
ión y la segunda al turno de ascenso con arreglo
Real orden de 24 de Junio de 1902; S. M. el Rey
1. g.) se ha servido promover á su inmediato em
de sargento 2.° con antigüedad de 1
° de Enero
imo al cabo Tomás Alberca Zafón, que es el más
luo en su escala apto para el ascenso.
)e Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
na, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dee
-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
iciembre de 1903
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res. Capitanes generales de los Departamentos
artagena, Cádiz y Ferrol.
Ir. Intendente General de Marina.
',cano. Sr.: En vista de la consulta elevada por
sobre si la Real orden de 21 de Agosto último
lisponía se atuviese el Músico director de Infan
de Marina I). Teodoro San José á lo dispuesto
de 20 de Junio anterior, dejaba ó nó subsisten
de 11 de Julio (B. O. núm. 78) que aprobó per
, entre San José y el también Músico
director don
E
V. E
que c
tería
en la
te la
muta
Francisco Guillermo Oliva; 8. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que San José debe reemplazar
en la dirección de la música del 2.° regimiento de In
kriteria de Marina á D. Francisco Guillermo Oliva
quien ocupará en su día la vacante que ocurra de
Músico director del Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el informe emitido por V. E.
en expediente promovido por ei General Jefe de la
brigada de Infantería de Marina del Departamento
de Cartagena, con oficio de 18 del actual, proponien
do se instalen en el cuarto de banderas del cuartel
del tercer regimiento y en los domicilios de los Jefes
de la brigada y de dicho regimiento respectivamente,
tres aparatos telefónicos al objeto de poder comuni
carse con el cuartel y tener con la .urgencia debida
conocimiento de las novedades que en el mismo pu
dieranocurrir, sufragandose, el importe de losmismos,
por el fondo de entretenimiento general de los bata
llones del expresado regimiento, S. M. el Rey (g.D. g.)
ha tenido á bien disponer, se acceda á lo solicitado
en la forma qne se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infanteria de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuestp por el
Sr. Almirante de la Armada, 5. M. el Rey (q. D. g )
ha tenido á bien nombrar ayudante á las órdones de
dicho Sr. Almirante, al Teniente coronel de Infante
ría deMarina, D. Cárlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
De Reol orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
••••■•=.
Exorno Sr.: En vista de la carta oficial del Capi -
tán General del Departamento de Ferrol núm. 2.921
de 3 de Noviembre último, relativa á deducciones he
chas en los extractos adicionale> de Diciembre de
1902 en los haberes del soldado del primer batallón
del 2.° regimiento de Infantería de Marina Joaquin
Vazquez y los de los del 2.° batallón del mismo
Ama
dor Ramonde Fernández y José Chapela Figueroa,
máslas primeras puestas de éstos últimos'. por lo cual
dichos individuos se encuentran en descubierto del
abono de lo deducido, á causa de lo que en su dia no
podrán ser licenciados, si no amortizan los débitos
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que en libreta les resultan; S. M. el Rey (q.D.g.) de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que para
la inclusión en presupuesto de los haberes dejados de
abonar en 1902 á los soldados que excedieron del nú
mero fijado á cada batallón, es indispensable la for
mación del oportuno expediente de ejercicios cerra
dos y su remisión á este Ministerio; y respecto al abo
no de los indivíduos que se encuentran en idéntico
caso en el ario actual, puede verificarse antes de fin
del mismo, si lo permíten los sobrantes de los capítu -
los 3.° artículos 2.J y 4. , artículo 2.° del presupuesto
vigente; y caso de que no hubiese suficiente crédito
para el total abono, incluir la diferencia en expedien
te de ejercicio cerrado con objeto de que se incluya
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
De Real ,orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOS'? 141ERRÁNDIZ.
Sr. Inspector 2.eneral de Infantería de Marina.
-
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la papeleta núm. 100 de
29 de Diciembre último de la Secretaría militar de
este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería del referido Centro, ha tenido á bien nom
brar para el destino de Auxiliar de la Dirección del
Material, al Comandante de Artillería de la Armada
don Manuel González de Rueda y Gil, que se halla
en esta Corte en comisión por Real orden telegráfica
do 11 del citado mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 2 de Enero de 1904.
JosÉ FF,RRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta, de V.
núm. 4.420 de 19 de Diciembre último, con la que
cursa instancia documentada del Comandante de Ar
tillería de la Armada D. Manuel Linares y Villana,
en súplica de que se le conceda licencia por enfermo
para San Roque y Cádiz; SI. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio y teniendo *muy en
cuenta lo que expresa la certificación facultativa del
reconocimiento sufrido por el interesado, ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para los puntos indicados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
5
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Enero de 1904.
José FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
- -4•1111*---
CUERPO DE INGEnER,OS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para pasar la próxima revista del mes
de Enero en esta Corte y per.ibir los haberes que le
correspondan por la habilitación de este Ministerio,
al Ingeniero jefe de 1.° clase de la Armada, D. Sal
vador Torres y Cartas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos anos.--2-
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien autorizar para pasar la revista del mes actual
en esta Corte y percibir los haberes que le corres
pondan por la habilitación de este Ministerio, al In
geniero jefe de 2 . ° clase de laArmada D. Carlos Hale
eón y Gutierrez procedente de la extinguida comisión
de Marina en Francia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conóCimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Enero de 1904.
JORE FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz número
4421 de 19 de Diciembre del año último, S. M. el Rey
(q. I). g.) de acuerdo con lo informado por esa inten
dencia General se ha servido conceder dos meses
de licencia por enfermo para (ladiz y Jerez, al Con
tador de navío D. Eladio Lucas y Pomares.
De Real orden lo digo á V. E. nara su conoci
miento y demás efectos.—Dios guar, á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Enero de 190i.
JosÉ FERRANDIz
Sr. IntendenteGeneral de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.....~11411141■
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien nombrar Comisario Interventor del Hospital
do Ferro], al Comisario 1). Antonio Samper; Jefe de
la Comisión liquidadora del Apostadero de Filipinas,
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al de igual empleo D. Baldomero López; Tenedor de
ibros de la Comisaria Intervención del Departamen
to de Cádiz, al también Comisario D. Juan, Ozalla;
Interventor de la referida Comisión liquidadora, al
Contador de navio de primera clase D. Francisco
Lizana, Auxiliar de la Comisaria de revistas del De
partamento de Cartagena, al jefe cle dicho últímo em
pleo D. Fernando Lanuza y segundo Secretario de la
Comandancia general del Arsenal de Ferrol, al de
igual claseD.Angel Suances; siendo al mismo tiempo
la voluntad de 5. M. que el Contador de navio de 1.*
dale D. Arturo Espa quede en situación de exceden
te forzoso asignado al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. 111a
tlrid 2 de Enero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General deMarina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y¡Cartagena.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario general de la Dirección de
la Marina mercante, al teniente auditor de 1 clase
de la Armada D. Francisco Ramirez y Ramirez
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar para prestar sus servicios como Auxi
liar de la Dirección de la Marina mercante, al oficial
del Cuerpo Jurídico de la Armada D Jesús María
Texidor y Alcalá del Olmo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Marina mercante.
ONt■--
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 3145
del Capitan general del Departamento de Cartagena
_cursando instancia del primer Maquinista de la Ar
macla D. Gerardo Castro y Díaz, en solicitud de in
greso en la escuela de Maquinistas á fin de cursar
los estudios para Maquinista mayor de segunda cla
se; 5. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con esa Inspec
ción, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1.903.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 4216 del
Capitan general del Departamento de Cádiz, consul
tando sobre el destino del Maquinista mayor de pri
mera clase D, Romualdo Lima y Quijano, que dispu
so la Real orden de 25 de Noviembre último; S. M. el
Rey (q, D. g ) ha tenido á bien sancionar el embarco
dispuesto por dicho Capitan general en el crucero
Extremadura, del Maqáinista mayor D. Rorhualdo Li
ma y qua el de la misma clase D. Ramón Alfonsín se
encargue del servicio de máquinas y bombas del di
que seco del Arsenal de Cádiz, en la forma que pres
cribe la L<eal orden citada de 25 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de I) ciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
-~=11•••---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevado por
José Fraga Larraya, aprendiz maquinista, aprobado
sin plaza, para ser admitido como eperario, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Inspección, ha teni
do á bien desestimar dicha instancia, con arreglo á lo
que dispone la Real orden de 26 de Octubre último
(13, 0. número 126).
De Real orden lo digo á V. E. para su conooi
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 22 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDiz.
Sr. Inspector general de ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
4111>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 4.210
del Capitán general del Departamento de C¿diz, cur
sando instancia del tercer maquinista de la Armada
D. Arturo de la Cruz Reyes, solicitando un año de
licencia sin sueldo para navegar en los buques del
comercio, S. M. el Rey (g. D. g.) en vista de lo ma
nifestado por aquel Capitán general é informado por
esa Inspección, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Diciembre do 1903.
Josl FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
DEI, \IINIsTERIO DE MAPINA
INSTIIIIMENTISTAS
Excmo. S : En vista del resultado de las oposi
ciones verificadas en el Departamento de Cadiz para
cubrir la plaza vacante de artista Instrumentista del
Observatorio de S. Fernando; S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien nombrar para el indicado destino á
D. Rodrigo de la Peña y A lmadana que acrtlditó te
ner condiciones para desempeñarla.
De Real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á y. E. muchos
años.—Madrid 4 de Enero de 1904.
JosÉ FERR ANDIZ
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
MÁRINEIBIL
Excmo. Sr. Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la car
ta oficial de V. E. número 3 207 de 27 de Noviembre
último, con la que cursó instancia documentada del
artillero de mar de prímera clase de la Brigada tor
peelista, Vicente Vigo Morales, en súplica de que se
le conceda la continuación en el servicio en expecta
ción de enganche por cuatro arios, con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1892: S. M de
acuerdo con lo informado por la Dirección del Perso
nal de este Ministerio, se ha servido acceder á los
deseos del recurente por reunir los requisitos preve
nidos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
12 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de V E. número 3.172 de 21 de Noviembre último,
con la que cursa informada instancia documentada
del artillero de mar de primera clase licenciado
Joaquin Moreda Doscin, en solicitud de que se le
conceda ingreso en el servicio en expectación de en
ganche por cuatro años, con arreglo á la Real orden
de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal de este Ministerio se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos en la soberana disposición citada
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mqdrid 12•
de Diciembre de 1903.
El Wubsecretario,
Jose de la Puente.
4
Sr. ( 'apitán general de, 1)epartamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 3.081 de 14 del mes último, con la que cursa
instancia documentada del artillero de mar de prime
ra clase licenciado Juan García Prego, en súplica de
que se le conceda ingreso en el servicio en expecta
-
ción de enganche por cuatro años, con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1.892; 5. M. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á los deseos del interesado por reunir
los requisitos prevenidos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
os¿ de la Puente.
r. Capitán general del Departamento de Ferro'.
,...~.1111111.1~■
Excmo. Sr.: El inscripto de marinería José Bala
guer Vicens del trozo de Soller, fól.io cuatro de 1.901,
solicita la devolución de las mil quinientas pesetas
que entregó por su redención del servicio activo de
la Armada, en la Tesorería de Hacienda de Baleares
segun carta de pago número 248 expedida por dicha
oficina en 24 de Enero de 1.902, por haber pasado á
la situación de excedente de cupo, al ingresar en el
servicio el inscripto disponible Jaime P,:nafet Llane
ras, fólio tres de 1.901 del expresado trozo, núme
ro anterior al del recurrente, y en vista de la cual;
S. M. el Rey (g. 1). g.) de acuerdo con lo informado
por la Asesoria general de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer tenga erecto la mencionada devolu -
ción de las mil quinientas pesetas que se reclaman por
la referida Tesorería de Hacienda, por estar com
prendido el recurrente en lo que dispone el artículo
ochenta de la vigente Ley de Ileclutamiento para la
Marina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento efec
tos oportunos y en cumplimiento á lo prevenido por
la de ese Ministerio de 24 de Enero de 187 sobre el
particular.—Dios gliarde á V. E. muchos años—Ma
drid 10 de Diciembre de 1.903.
El Subsecretario,
,fose de la Puente
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capita,n general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr: En Real orden de esta fecha se dice
al Sr. Ministro de Hacienda lo que sigue.
Excmo Sr.: Dada cuenta al Rey que (q. 1). g.) de
la carta oficial del Capitán general del Departamen
to de Cartagena número 387 de 13 de Febrero último
en la que interesa 'a devolución de la cuota de reden
ción quo entregó el inscripto Gabriel Jofre Enset41lat,,
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folio sesenta y siete de 1.901 del trozo de Mallorca,
por haber ingresado en el servicio el individuo Jaime
Mas Pons folio treinta y tres de 1.901 del mismo tro
zo á causa de haber cesado la exención que tenía porhijo de viuda pobre al fallecimiento de su madre:s. M. de acuerdo con lo informado por la Asesoria
general de este Ministerio, se ha servido disponer sedevuelvan al interesado las mil quinientas pesetas queentregó por su redención del servicio activo de la
Armada, en la Tesorería de hacienda de Baleares,
por encontrarse el expresado Gabriel Jofre Enseñat,
comprendido dentro de lo dispuesto en el artículo 80
de la ley de 17 de Agosto de 1.885. De Real orden co
municada por el Sr. Ministro de Marina lo expreso áV. E. para su conocimiento y efectos oportunos y en
cumplimiento á lo prevenido por la de ese Ministerio
de 24 de Enero de 1.887 sobre el particular.»
Y de igual Real orden comunicada por dicho Sr.
Ministro lo traslado á V, E. para el suyo y como re
sultado de la carta oficial que se cita, siendo adjunto
certificado de la caria de pago para que el iuteresado
lo presente en la.oficina de Hacienda de Balearew y
tenga efecto la devolución con arreglo á la Soberana
disposición que se menciona.—Dios guarde á. V. E.
muchos arios. Madrid 12 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
.1osé cle la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
SUESECRETARIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el súbdito italiano D. Carlos Iberti, repre
sentante de D. José Pino, residente en Génova, é
inventor del aparato «Idroscopio», con el cual se han
hecho en otras ocasiones experiencias que han dado
resultado satisfactorio extrayendo objetos del fondo
del mar; solicitando se le conceda autorización para
ir á la bahía de Vigo y con el referido aparato hacer
las experiencias que crea conveniente para buscar y
extraer todo lo que se encuentre en el fondo del mar
procedente de los galeones venidos de América, su
mergidos en dicha bahía. Incoado el expediente y á
la vista los antecedentes que hay en este Ministerio
de las concesiones que con el mismo objeto se han
otorgado, de conformidad con lo informado por la
Junta Consultiva de Marina; S. M. el Rey (g. 1). g.) de
acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á
bien conceder al súbdito italiano D. José Pino, la
concesión que solicita, por el término de ocho años,
plazo medio de los concedidos anteriormente, bajo
la;condiciones siguientes:
1.. El concesionario utilizará para todas las faenas
marineras que le sean necesarias, embarcaciones de
la localidad y personal de la inscripción marítima.
2 Los trabajos, una vez comenzados, serán lle
vados sin interrupción, á no ser que causas justifica -
das se lo impidan.
3.8 Se compromete entregar á la hacienda el
veinte por ciento del valor de los objetos extraídos.
4.8 Con arreglo á lo establecido en el art. 351
del Código civil, si se extrajeren objetos interesantes
para las ciencias y las artes ó de algún valor histó
rico, serán entregados al Estado si éste los quisiere
por su justo precio, que se fijará pericialmente te
niendo en cuenta los gastos de la extracción.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERR
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
A D. Carlos Iberti.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Junta Cosultiva de este Mi
nisterio, ha tenido á bien reconocer de utilidad para
la Marina de guerra, la obra titulada «La Artillería
en la defensa de las Islas Baleares» de que es autor
el teniente coronel de Artillería del Ejército D. .Ma
riano Dusmet: Es así mismo la soberana voluutad de
S. M. se dén á su autor las gracias por el donativo de
un ejemplar de la referida obra.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de Ja Junta Consultiva de la Ar
mada.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades, que por
la escasez de buques de altura, encuentran los pilotos
de la Marina mercante para efectuar las prácticas de
navegación que se les exijen en los exámenes para
Capitanes; y el aumento de la navegación de cabota
je. Considerando que muchas de las navegaciones de
cabotaje, tienen indudablemente, tanta importancia
como algunas de las consideradas hoy como de gran
cabotaje, y cuyos días son válidos para los exámenes;
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer lo si
guiente.
Primero. Serán válidos para los exámenes los
días de navegación de cabotaje que se hagan en va
pores de más de 500 toneladas, ó en buques de vela
de más de 250, siempl-9 (lile el recorrido de cada via
je sea por lo menos de 5(K) millas.
DEL MINISTEIII0 DE MARINA
Segundo. Cuando el viaje se haga con escalas,
se contará el millaje desde el primer puerto de carga
al último de descarga.
Tercero. Para el conjunto de estos días de mar
se considerará que cada 240 millas equivalen á un
día de mar en las navegaciones de los buques de va
por, y en los de vela cada 144 millas equivaldrán á
un día de mar.
Cuarto. Todos los pilotos que presenten sus cer
tificados para el exámen, con menos de la mitad de
los días de navegación de altura, sufrirán un ejerci
cio más en su exámen, que consistirá en prácticas de
observaciones astronómicas hechas con horizonte ar
tificial y los cálculos que con ellas proponga el tri
bunal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Diciembre de 1902.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Liga Marítima.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su oficio de
21 del actual, con el que cursaba instancia de varios
jóvenes aprobados sin plaza en la última convoca
toria para ingreso en la Escuela de condestables, so
licitando ampliación de las mismas ó derecho á ocu
par las vacantes que ocurran sin previo examen,
S. M. el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo informado
por la Subsecretaria de este Ministerio, se ha servi
do desestimar lo solicitado, por no haber posibilidad
administrativa de acceder á la primera petición y
respecto á la segunda, equivaldria á suprimir por
oposición el ingreso en la referida ecuela de Con
destables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Alcalde de San Fernando.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán general de Ferrol número 2.781 de 21 de
Octubre último, cursando instancia documentada de
doña Baldomera Herrvíndez Ferro, viuda del capitán
que fué de Infantería de Marina don Eugenio Cotillo
Fuentes, en súplica de que se le conceda á su hijo
don Arturo, plaza de gracia en las Escuelas y Aca
demias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva do este Mi
nisterio, se ha servido desestimar lo solicitado y con
ceder al huérfano de referenaa, plaza pensionada, por
estar comprendido en lo que preceptúa el punto 4°
del artículo 7." del Ile.glamento de la Escuellt Naval.
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Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.----Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FEltRÁNDa.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen -
Lada por doña,María de Lucio Villegas, viuda del Co -
misario de Marina don Mariano Morote, en súplica
de que á su hijo don Marcelino, se le conceda plaza
de gracia en las escuelas de la Armada, por haber
fallecido su esposo á consecuencia de enfermedad ad
quirida en campaña, y teniendo en cuenta que el re -
ferido Comisario-falleció á los 23 años después de las
operaciones verificadas en Cuba en 1870; 8. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de este Ministerio, se ha servido des
estimar lo solicitado; y que en el periodo máximo
entre la causa de la muerte y la petición, para que
puedan entablarse por los herederos los recursos á
que se crean con derecho, se limite á dos años que
son los determinados por Real orden de 24 de Octu
bre de 1902, dictada de acuerdo con el Consejo Su
premo de Guerra y Marina,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERw.:;niz
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Teniente de navío don Manuel de la Puen
te y Aubarede, como tutor del huérfano don llanuel
de la Puente y Arana, solicitando una plaza pensio
nada en las Escuelas y Academias de Marina; S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acce
da á lo solicitado, concediendo al referido huérfano
plaza pensionada en las Escuelas y Academias de
Marina como comprendido en el artículo 7.° del vi
gente Reglamento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de estti
Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Teniente de navío don Manuel de la Puente y
Aubarede.
El Ministro do Instrucción Pública en 'leal orden
/le 15 del actual dice á este Ministerio lo que sigue:
k «Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. Ele'
21 del próximo pasado Octubre, recibida en ptlede
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partamento en 3 del actual, remitiendo para que sea
declarada de texto con destino á los exámenes de pi
lotos y capitanes de la Marina mercante, la obra ma
nuscrita •canica ymaniobras d los bugnes escrita por
los tenientes de navío don Ignacio Martínez y don
Antonio Cal; Resultando que el artículo 29 del relz.la
mento de exámenes y grados de 10 de Mayo de 1901
prohibe señalar libros de texto lí los Profesores y Ca
tedráticos; Considerando: que con mayor razón debe
aplicarse este artículo á los partiulares que no per
tenecen. al Profesorado, como acontece á los autores
de la obra referida; Considerando; que el mismo artí
culo, establece que los alumnos son libres para estu
diar por el texto que mejor les convenga, así como
para examinarse por cualquier programa oficial,
mientras no se publiquen los cuestionarios; Conside
rando: que si bien expresamente no aparecen las Es.
cuelas de náutica entre los establecimientos á los que
comprende el mencionado Reglamento, parte de ellos
lo están, las incorporadas á los Institutos y por ana
logía debe aplicársele á todas, atendiendo al espíritu
general que lo informa; S. NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien resolver, que no há lugar á la declara
ción de texto de la obra de que se trata y como con
secuencia, se devuelva á ese Ministerio. Lo que digo
á V. E de Real orden para su conocimiento y demás
efectos».
Lo que tr11scribo á V. para su conocimiento y
311 contestación á su oficio de 4 de Julio último
Dios guarde á V. muchos años.---Madrid 31 Diciem
bre de 1903.
JOSÉ FERRANniz.
Al Director de la Escuela especial y provincial de
náutica de Barcelona.
ZECOMPENSAS
Excmo. Sr Por el Ministerio de la Guerra se
dice á este de Marina en Reallorden de 16 del actual,
lo siguiente:
«Excrpo Sr.: En vista del expediente de juicio con
tradictorio instruido al Teniente de Navio 1). Manuel
de la Vega y Vega para averiguar el derecho que
pudiera tener á la cruz de San Fernando; el Rey
(q D. g.) de acuerdo con lo informado por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des
estimar la petición del recurrente por no considerar
comprendidos en la Ley de diez y ocho de Mayo de
mil ochocientos sesenta y ,dos, los hechos por aquel
realizados.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1903.
El Subsecrotarlo,
.losé de la Puente.
Copia «le referencia
«Hay un membrete que dice «Consejo Supremo
de Guerra y Marina.—Excelentísimo Señor: El Ca
pitán General de Marina de Cádiz en 21 de Sep
tiembre último remitió á este Consejo Supremo el
adjunto juicio contradictorio para cruz de San Fer
nando instruido al Teniente de Navío don Manuel
de la Vega y Vega. =Pasado el expediente á los
Fiscales, el militar en censura de 27 de Octubre
que suscribió el Togado, expuso lo quo sigue:
El Fiscal militar dice: que el adjunto juicio contra
dictorio se ha instruido á petición del interesado
quien solicita la cruz de San Fernando de segun
da clase por méritos contraídos en la campaña de
Filipinas, exponiendo al efecto que á eso de la una
de la tarde del 13sle Agosto de 1898, hallándose fon
deado con el vapor Napindan, de su mando, en el rio
Pasil.); frente á Santa Mera, empezó á oirse fuego de
fusileria por ambas orillas del rio, hacia Manila, em
pezando momentos después los disparos sobre su
barco; que temiendo le cortasen la retirada y siendo
yá las dos de la tarde, dispuso levar y se dirigió há.
cia Manila, llegando á la altura de la iglesia de Pau
dacan siempre castigado por el fuego enemigo desde
la orilla izquierda, en cuyo barrio habia, unos cuatro
ó cinco mil insurrectos todos armados y parapeta
dos en las tapias de piedra de los edificios, fuerzas
gil° dice atacaron con todo vigor el barco de su man
do, por lo que comprendiendo la necesidad absoluta
de batirlos con el fin de forzar el paso y salvar el
buque, dispuso fondear un anclote á popa y romper
el fuego de ametralladora y fusil sobre las masas do
enemigos, para lo cual pasó toda su gente á la han-.
da conveniente, con lo que consiguió rechazar por
completo á los rebeldes, causándoles 300 ó 400 bajas
vistas, apagando por completo sus fuegos y logran
do forzar el paso y fondear en Manila frente á la
isla de la Convalecencia sin haber experimentado
baja alguna, afortunadamente.=-E1 Comandante de
Infanteria D. Carlos Groizard, declaró áfolios 381, que
el Teniente de Navio D. Manuel de la Vega y de la
Vega, al mando del vapor Napindan, buque viejo de
rueda y de madera, con ddgadas planchas de acero
en sus bandas por única defensa; por orden superior
se situó en el rio Pasig, en el centro de la demarca
ción de la primera subzona, de la central de la línea
de defenas exteriores de Manila al mando del que
declara, donde prestó brillantes servicios durante el
sitio de aquella Ciudad. Que el cija 13 de Agosto de
1898, después cle un ataque brusco del enemigo por
mar y tierra y que duró unas dos horas, llamó la
atención del declarante la repentina suspensión de
hostilidades y habiendo recorrido la línea y observa
do el abandono por nuestras fuerzas del Blokavs
número 9 y pueblo de Santa 'Ana, asi como que el
enemigo ocupaba aquellas posiciones y que el pabe
(1a.Ditán general del Departamento de Cádiz. llón americano ondeaba hacia la linea de la imuier.
1
1
1
1
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da, ordenó la retirada de las fuerzas que ocupaban
las trincheras de Pandacan, con el fin de que no ca
yeran en poder del enemigo, el cual apercibido de
la operación, destacó fuerzas considerables para im
pedirla y atacó con bastante desorden siendo dete
nido por los certeros disparos de las ametralladoras
del Napindan. Que verificada la concentración de las
citadas fuerzas á la derecha del rio, se ordenó la re
tirada del buque hácia Manila y cuando estaba ma
niobrando, envalentonados los insurrectos acudieron
hacia la izquierda volviendo á atacar al barco, que
contestó con sus fuegos. Que el exponente no obs
tante hallarse á una milla del Napindan, vió que es
te se hallaba varado frente á Pandacan, pueblo ocu
pado por insurrectos y americanos desde donde ha -
cían nutrido fuego de fusil y cañón y corno este buque
contestaba á pesar de su mala situación, añade este
testigo que gracias al auxilio del Arapindan, se retiraron
fuerzas que pudieron haber caido en poder del ene
migo; que el barco pudo irse á pique dado el lugar
poco á propósito para la lucha. No puede precisar el
número de bajas que experimentó el enemigo pero
presume serian muchas porque atacaban sin orden
ni concierto.=1Preguntade si el enemigo se retiró á
sus defensas ó intentó salir de ellas para atacar al
buques, contesta que varado en el sitio que ya ha di
cho y advertido por el enemigo de la mala situación,
tratara de abucarle con ahinco para apoderarse de él,
pero que este con rápido fuego de sus ametrallado
ras, sin duda alguna los redujo á la impetencia de
sus propósitos toda vez que pudiendo maniobrar sa
lió del apuro, retirándose á Manila sin dejar de ha
cer fuego.-=-De esta contestación del Comandante
Groizard, parece deducirse que el enemigo trató de
apoderarse del Napiudan pero tal apreciación queda
desvirtuada por las declaraciones de los demás tes
tigos cual se verá al extractar estas.=E1 primer Te
niente de Infanteria D. Antonio Fernandez, que se
hallaba en la orilla opuesta del rio á la que los insu
rrectos ocupaban, dice que el Teniente de Navío, don
Manuel de la Vega, se portó heroicamente, pero sin
concretar hecho alguno realizado por el interesado
(folios 375)=El Practicante de la Armada Antonio
Rocha, expresa: que corno testigo presencial, sabe
que el Comandante del Napiudan efectuó el hecho
distinguido de poner el buque á flote estando varado
y bajo el fuego del enemigo, que e,te no hizo fuego
de catión sobre dicho barco, pero que al atravesarse
en el rio y tener que fondear un anclote para penerle
á flote ya los insurrectos hacian fuego; que los re
beldes salieron de sus defensas y siguieron al barco
haciendo fuego, en el que no hubo ninguna baja (fó
lios 116 vuelto.) Manifiesta el aprendiz de maquinis -
ta Antonio Guerra (fólios 120) que el dia 13 de Agos
to al llegar el iVapiudan frente á Pandacan, fué ata
cado por los insurrectos que se habían apoderado
de aquel pueblo.=-72Que el barco á cara de la corrien
te, fué atravesado desde Santa Mera á Pandacan
donde varó, pero que puesto á flote con ayuda del
anclote de codera, que se fondeó, continuó el viaje,
ya enfilado, hacia Manila. = Que el fuego del enemi
go empezó al fondear el anclote de referencia y en el
momento en que con su ayuda se lograba ponerlo á
flote.=----Como este testigo se dedicó á su servicio en
la máquina, no sabe si ei Teniente Vega realizó al
gún hecho distinguido.=Preguntado si los insurrec
tos pudieron haberse apoderado del .717apuidan al
quedar varado este buque, contesta que solo valién
dose de embarcaciones y que esto no lo intentaron.
Otro aprendiz de maquinista llamado José Mazón,
dice á (fólios 162,) que el expresado dia 13 de Agos
to, hallándose el Napiudan en el rio Pasig con una es
tacha á tierra dada por la popa y amarrada á la ori
Ha derecha del rio, apareció gran núcleo de enemi
gos que rompió el fuego á una distancia de 600 á 700
metros.=Que el Comandante del buque consideran
do comprometida la situación, ordenó dar avante
y al quedarse el buque varado de proa á unos 500 me
tros de la orilla, el (Comandante dispuso sepicara la es
tacha y no habiendo hombre que se atreviese á aque
lla faena por tener que hacerla al descubierto, el
mismo Comandante picó la estacha con un bolo, he
cho distinguido por que en el momento que la esta
cha estalló picada, se pudo hacer la maniobra y pre
sentar el costado al enemigo.=Calcula la fuerza ene
miga en unds 1000 hombres.=Preguntaclo si 1n9 re
beldes se retiraron á sus defensas ó si intentaron
salir de ellas para apoderarse del buque, contesta
que se retiraron y aunque teman pancas y vintas :sin
duda para asaltar el barco, no llegaron á echarlas
al agua.=A folios 154 vuelto, declara el fogonero
Manuel Richarte que el Napuidan, sostuvo fuego en
carnizado durante hora y media en el Pasig frente á
Pandacan sosteniendo al enemigo.=-.Calcula en 300
los rebeldes que atacaron al buque los que lograron
rodear la orilla del rio. =Por último, el carpin
tero Juan Gimenez, manifiesta á folios 155 vuelto,
que el Teniente de la Vega, sostuvo con los in
surreetos un nutrido fuego durante cuyo tiem
po observó mucha serenidad, y acierto ante los
que atacaban, que calcula en unos 300 ó 400 hom
bres.—Preguntado si el enemigo se retiró á sus
defensas ó si intentó salir de ellas para atacar
al buque, contesta haber observado que se re
tiró á dichas defensas.—E1 Capitán general del De
partamento de Cádiz, conforme con el instructor, es
tima que los hech( s relatados estan comprendidos en
el caso 3.` del art. 31 de la ley de 18 de Mayo de 1862
que dice textualmente «combatir contra fuerzas supe
riores el tiempo suficiente para lograr que se salve
un convoy ó para obtener cualquiera otro resultado
ventajoso aun cuando para ello se vea obligado á
rendir su buque».—Entiende el Fiscal militar que
suscribe, que al citado caso 3.° del art. 31 no puede
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dárseie la latitud que pretende el Capitán general del
Departamento de Cádiz pues que ni el Teniente de
navío D. Manuel de la Vega ,salvó convoy alguno eldía 13 de Agosto de 1898 en el rio Pasig, ni obtuvo
otro reultado ventajoso que el de contener desde el
fondo del anchuroso rio, masas desordenadas de in
surrectos que le tiroteaban 'desde la orilla ó desde
los manglares y que no le causaron ninguna baja ni
intentaron abordar el buque cual pretende el coman
te Groizard.—En su virtud, el dicente estima que loshechos acometidos por el recurrente no pueden con
siderarse comprendidos en el repetido caso 3. dei
art. :31, ni en otro alguno de la mencionada Ley.
Domingo Bazán. — Conforme el Consejo en pleno
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de No
viembre de 1903. —Eulogio Despujols —Rubricado.
Sr. Nlinistro de la Guerra . —Es copia.—Rubricada.
Hay un sello en tinta que dice. Ministerio de la
Guerra.»
--■11111101111111~-
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo acordado por esa Junta de su digna pre
sidencia en 19 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de plata del Mérito naval con distintivo blanco
pensionada con siete pesetas cincneuta céntimos mensua
les mientras esté en el servicio activo, al mozo de ofi
cios Antonio Robles García por sus especiales méri
tos y servicios prestados en la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión da la medalla de Filipinas
con el pasador de Luzon, hecha por V. E. en 12 dei
actual, á favor del sargento 2.° Victoriano Diaz Fer
nandez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.darina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Diciembre de 1903.
ElSubsecretario.
J'asé de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
••■•
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de V,E.
número 2.534 de 22 de Septiembre último, en que
acompaña instancia del Teniente de navío D. Manuel
Garcia Diaz en súplica de recompensa por el profeso
rado; 5. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien conce
der al referido oficial la cruz de 1 clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, por haber
desempeñado dicho cargo en la Escuela de aplica
ción del crucero Lepanto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dio guarde á V. E. muchos
afícs. Madrid 24 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
.1osé de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
<rgor----
MATERIAL
Excmo. Sr.: A fin de que se tenga en este Minis •
terio mayor conocimiento de la marcha administrati
va de los Arsenales, para apreciar mejor las deficien
cias que requieran ser subsanadas, así como la opor
tunidad de disposiciones encaminadas al mejor ser
vicio de dichos establecimientos; S. M el Rey (q. D. g.)
se ha dignado resolver que por los Capitanes genera
les de losMepartamentos, se remitan á este Ministerio
las copias de todos los acuerdos de las Juntas Admi
nistrativas de los Arsenales, después que sean apio
bados por dichas autoridades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANIAZ
Sr Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Anulada la subasta del suministro
del carbón Cardiff para el consumo de los buques de
guerra y guarda costas, por Soberana disposición de
216 del mes adtual, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer se proceda por esa Dirección á la re
dacción de nuevos pliegos de condiciones, para la ce
lebración de la nueva subasta, que con carácter ur
gente, habrá de celebrarse el día y hora que oportu
namente se anunciará en los periódiocos ,oficiales. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M. que la ex
presada licitación sea simultánea en Madrid y las
capitales de los Departamentos de Cádiz, Ferro; y
Cartagena.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se ordene al Jefe de la comisión de Marina
en Lóndres, adquiera en la casa donde los encuentre,
dos relojes de bitácora con destino al crucero «Gata
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luña», dentro del crédito do 1.i 10 pesetas que conce
dió la Real orden de '20 de Octubre pasado, atenién
dose en lo posible á law condiciones que se consigna
ron en el pedido.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) oida la Direc
ción del Material é Intendencia general de este Minis
terio, considerando que los carbones de muchas de
las minas españolas son iguales y algunos superiores
á los extranjeros que se emplean en las calderas ma
rinas y que todas las pruebas y opiniones técnicas
hacen suponer que ganarán en bondad á medida que
un aumento en el consumo produzca la extracción
en capas inferiores; considerando igualmente que no
es posible implantar determinadas reformas de una
vez, si no de un modo paulatino, se ha servido dis
poner, sea exclusivamente de procedencia nacional
el carbón que se consuma en los usos industriales
de los Arsenales del Estado, y aprobar los adjuntos
pliegos de condiciones facultativas y administrativas
para subastar en los Arsenales el carbón necesario
en sus talleres hasta 31 de Diciembre de 1905, y dis -
poner que una vez que se fijen en los mismos por losJefes do los ramos respectivos los precios tipos, pla
zos de entrega y reposición, importe del depósito provisional y fianza, y aprobados que sean por las Jun
tas Administrativas con arreglo á lo dispuesto en la
vigente Ordenanza, se proceda í anunciar las subas
tas, sin pérdida de tiempo, para que las contratasrijan á la mayor brevedad; y al propio tiempo se encomiende á los Capitanes generales que, mediante undetenido estudio, propongan á este Centro las bases
para que en lo sucesivo pueda obtenerse este sumi
nistro, mediante un concurso libre, al objeto de efectuar las adquisiciones directamente de los propietarios de minas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos¡años. Madrid 31 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRA NDIZ
Sr. Director del Material de este Nlinisterio.
NOTA. El pliego de condiciones á que se refiere la anterior Real disposien se encuentra unido al expediente respectivo, y de el se remiten copias á los capitanes generales de los tres Departamentos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de Sr. Director del Material.V. E. núm. 3.013 de 15 de Noviembre, del Capitángeneral de Cartagena, acompañando la factura del Excmo. Sr : Dada cuenta de la exposición decarbón que cc,nduio al puerto de Mahón el vapor V. E. manifestando la necesidad de determinar ya laMayo; S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con dotación del personal que ha de quedar afecto al di -esa Dirección, se ha servido disponer se considere que de Mahón y el material y efectos que sean fleco -dicho combustible como conteniendo un 7'3 010 de sanos para su conservación, manejo y seguridad;polvo en el momento del desembarco en el muelle de S. M. el Rey (q D. g ) conformándose con lo expues
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Isla Pinto en el Arsenal de aquel punto y proceder á
la inmediata liquidación de las facturas en tal sen
tido.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—.Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 28 de Diciembre de
1903.
JosÉ FERR ANDIZ
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un escrito de esa Di
rección proponiendo que tan pronto se aprueben los
presupuestos se hagan varios pedidos de importan
cia que estaban detenidos por falta de créditos y que
impedían pudieran emprenderse ó terminarse las ca
renas de buques que no prestaban servicio; S M. el
Rey (q g ) de conformidad con esa Dirección s¿
ha servido disponer.
1.0 Que por el Capitán general de Ferrol se dirija
á este Ministerio el oportuno pedido con todos los
detalles necesarios para que por la Dirección del Ma
terial, se encargue la adquisición de la tubería cur
vada del Osado á la comisión de Marina en Inglate
rra, con cargo al presupuesto de obras de este buque
aprobadas por R. O. de 19 de Septiembre de 1902,
pudiendo emprenderse su carena tan pronto reciba
la Autoridad superior del Departamento, la noticia
de estar contratado el material de referencia.
2.° Que toda vez que por el contrato que se haye
mitido al Capitán general de Ferrol con R. O. de 17
de Diciembre corriente, se conoce en aquel Departa
mento el precio á que la casa Niclausse entrega las
distintas clases de tubos de las calderas de su paten
te, se redacte por el ramo correspondiente el presu
puesto adicional necesario, para que pueda hacerse
por este Ministerio el pedido :í Francia del completode ellos hasta el número que se consignó en el pre
supuesto aprobado por R. O. de25 de Octubre último.
Y 3 ° Que por el Capitán general de Cádiz se re
mita con urgencia el presupuesto de la caldera del
Azor, bien para construirla en el Arsenal, bien para
adquirirla en la industria particular, ó para compo
ner la actual; pues por muy deteriorada que se en
cuentre, alguna parte de ella pudiera utilizarse en la
construcción de la nueva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectus —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z.
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to por V. E. se ha servido disponer:-1 ° Que por el
Capitán general de Cartagena se ordene á los jefes de I
los ramos de Armamentos é Ingenieros, que propon -
gan el núm. y clase de individuos de cada ramo de
que debe constar el personal que definitivamente ha
de quedar afecto al dique. — 2.° Que poi los expre
sados jefes del ramo, se fijen los materiales y efectos
que sean necesarios para el manejo y seguridad del
dique y no se hallen incluidos en el inventario de los
que deben ser entregados por el contratista —3.° Re
lación del material anualmente necesario para la eon
servacíón y limpieza del dique y-4." Que se estu
die un proyecto para asegurar el dique en su futuro
fondeadero del interior del puerto frente al arsenal,
sustituyendo las amarras de dos de sus ángulos por
dos fuertes pilares depiedra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 4.178 de 28 de Noviembre último del Ca
pitán general de Cádiz remitiendo presupuesto pa
ra la composición :del puente del penal de Cuatro
Torres; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
esa Dirección del Material, se ha servido aprobar el
presupuesto de la obra de referencia y disponer se
efectue tan pronto empiecen á regir los nuevos pre
supuesto.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '24 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Materill de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la consulta evacuada por el Consejo de Es
tado y con el dictamen del Consejo de Ministros, se ha
servido clísponer, quede sin efecto la subasta celebra
da en este Ministerio el día 23 de Noviembre pasado
para contratar el suministro tdel carbon Cardiff ne
cesario en los buques de guerra y guarda-costas,
hasta el 31 de Diciembre de 11305
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 447 del Inspector de la fábrica de pólvoras de Santa
Bárbara, en la que se acompaña certificado de haber
sufrido favorablemente e12 .* reconocimiento de seismil
kilogramos de pólvora bin humo tipo IV con destino
á los cruceros Princesa de Asturias y Cardenal Cisne
ros; 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
—V Declarar de recibo para el servicio de la Ma
rina los 6 000 kilogramos á que se refiere la citada
comunicación de recepción.-2.° Que de los 9.813
kilogramos que resultan disponibles en la fábrica de
esta clase de pólvoras, se expidan por la vía terres.
tre á Ferrol 4 813 kilogramos que completan con los
3.187 ya remitidos los 8.000 kilogramos de cargo del
crucero Cardenal Cisneros y los 5.000 kilogramos res
tantes á Cádiz con destino al Princesa de Asturias,
aprovechandose como está ordenado, de los vapores
de la Sociedad del monopolio de Explosivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid '29 de Diciembre de 1903
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
%os, ~Ir*
INTENDENCLA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo exi
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
José Jordán Mompó, y á su esposa Pascuala Ante
quera Ibáñez, padres, pobres, del soldado de Infan
tería de Marina, Agustín Jordán Antequera, que fa
lleció de fiebre amarilla en Cuba el 18 de Noviembre•
de 1897, en estado de soltero, como comprendido-;
en la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que se
ñala el artículo 5 ° de la ley de 8 de Julio de 1860, á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonare á
los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el veintitres de Septiembre de mil novecientros tres,
fecha en que terminó la información de pobreza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Directór general de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Juan Parapar Rodríguez y consorte, padres del
marinero de 1. clase que fué de la dotación del avi
so Giralda, José Parapar Martínez, en solicitud de
pensión; teniendo en cuenta que del procedimiento
judicial instruido con motivo del fallecimiento del
causante, no resulta comprobado que la lesión que
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lo produjo fuera consecuencia de desgracia impre
vista en l'unción del servicio; el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo, se
ha servido desestimar la indicada instancia de los
interesados, por carecer de derecho á los beneficios
de pensión que otorga el Decreto de las Cortes de 28
de Octubre de 1811.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E. muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia,promovida por María Torrejón Benitez,
madre del soldado de Infantería de Marina José Ca
rreras Torrejón, en solicitud de pensión, porque ha
biendo fallecido de enfermedad común en Cuba el
causante, su madre carece de derecho á los benefi
cios de pensión que otorgan las disposiciones legales
en vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
María Ursula Egurrola Aguirre, madre, viuda y po
bre, del marinero que fué de la Armada, Severiano
Acarregui Egurrola, que falleció estando prisionero
de los tagalos en Filipinas el 14 de Agosto de 1899,
en estado de soltero, como comprendida en el Decre
to de las Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas, que señala el
artículo del Decreto citado á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mien
tras permanezca viuda, por la Administración de
Hacienda de Vizcaya, desde el doce de Junio de mil
novecientos dos, fecha de la presentación de la ins
tancia en solicitud del beneficio.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
-
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' Josefa Alonso Martínez. en concepto de ma
dre del Contador de Fragata de la Armada, I). Es
tanislao Suarez Alonso, que falleció, siendo soltero,
en 27 de Enero de 1903, en solicitud de que, como
gracia especial, se le conceda pensión por ser su es
paso pobre, sexagenario y estar inútil para el traba
jo, teniendo en cuenta, que las disposiciones legales
vigentes, no autorizan la concesión de pensiones por
gracial especial, el Rey (q D. g.) de conformidad
con lo expuesto por ese Consejo, se ha servido des
estimar la indicada instancia de la interesada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Alejandra Chao López, viuda del tercer Condes.
table de la Armada, D. José López Guzmán, como
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, dos pagas de tocas, importantes ciento
sesenta pesetas, duplo de las ochenta que de sueldo
mensual disfrutaba su marido cuando falleció en '26
de Agosto de 1903, siendo tercer Condestable d1/4:,
Armada. Dichas pagas deben abonarse á la iutere
sada, por una sola vez, por la Habilitación de la
Sección de Condestables del Departamento de Car
tagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gue
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento do, Es
gena.
itán;
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Manuel López Orjales, y á su esposa María Veiga
Piernas, padres, pobres, del artillero de mar de pri
mera clase del bistrito de Cuba, Vicente, que falle
ció en acción de guerra el siete de Julio de mil
ochocientos noventa y ocho, en estado de soltero,
como comprendidos en la ley de 8 do Julio de 1860,
la pensión anual de doscientas settnta y tres pesetas
setenta y cinco céntimos, que señala el articulo 5.° de
la citada ley á familias de cabos, á cuya clase están
equiparados los artilleros do 1.$ clase de la Armada.
Dicha pensión debe abonarse á los interesadoe, en
coparticipación y sin necesidad (le nuevo señala
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miento á favor del que sobreviva, por la Delegaciónde Hacienda de la Coruña, desde el trece de Febrero
de mil novecientos tres, fecha en que se completó el
expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1903
JoJÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
_
Excmo. Sr .: Conforme el Rey (q. I). g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Doña Aurora García Casanova. viuda del Maquinis
ta mayor de primera clase de la Armada, D. Emilio
Cupeiro Alvarez, como comprendida en la ley de 22
de Julio de 1.891, segun lo resuelto en la Real orden
de Marina de caracter general, de 3 de Mayo de 1902.
confirmada por otra de 13 de Febrero de 1 903, la
pensií5n anual de seiscientas veinticinco pesetas, seña
lada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Mon
tepío militar á familias de Capitanes en actividad, que
es la que le corresponde con sujeción al empleo de
Maquinista mayor de primera clase, equiparado á
Teniente de navío, que disfrutaba el causante cuan
do falleció. Dicha pensión debe abonarse á la intere
resada, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
desde el 2 de Julio de 1903, día siguiente al del óbito
de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 19 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'". Director general de la deuda y clases pasivas.
E-Capitán general del Departamento de Ferrol.
dad co
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Excrii3. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. María de la Visitación Atienza y Herrera, viuda
del comandante de Artillería de la Armada D. José
Armario y Dominguez, como comprendida en el ar
tículo 2.° capítulo 8
° del Reglamento del Montepío
militar, la pensión anual de mil ciento veinticiuco pe
setas, señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamen
to citado á familias de comandantes en actividad,
que es la que le corresponde con sujeción al empleo
Y situación que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Murcia, desde el 20 de
Agosto de 1903, siguiente día al del fallecimiento de
dU marido, y mientras permanezca viuda.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. !..;.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepío Militar de setecientas pe
setas anuales que, por Real orden de '25 de Abril de
1901, fué concedida á D. Micaela Giró Padrón, en
concepto de viuda del 2.° maquinista de la Armada,
D. Bernardino Canosa y Cararat, y que en la actua
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen
sionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D.° Carmen, D.° Cristina, D. Eduardo y D. José Ca -
nosa Giró, á quienes corresponde según la legislación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos por partes iguales, en la Delegación de Hacienda
de la Coruña y pormano de su tutora D.aEcluarda Ca
nosa Cararat, desde el 21 de Febrero de 1903, si
guiente día al del óbito de su referida madre, á las
hembras D. Carmen y D.' Cristina, mientras perma
nezcan solteras y á los varones, D. Eduardo y D. Jo
sé hasta el 31 de Octubre de 1914 y 24 de Abril de
1916, respectivamente, que cumplirán 24 años de
edad, ó antes si disfrutan empleo con sueldo del Es
tado, provincia ó municipio, acumulándose la parte
del que pierda su aptitud legal en los que la conser -
ven, sin nuevoseñalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mucho años.---Madrid 28 de Diciembre de 1903.
JosÉ FEURANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONE';
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Debiendo celebrarse en el Departamento de Cadiz
en primero de Febrero próximo los exámenes auto
rizados por Real orden de cuatro del actual
(B. O. número 140) para cubrir una vacante de cabo
de cornetas del primer Batallón del primer Regi•
miento de Infantería de Marina, se hace público para
conocimiento de los jefes de las unidades y aspiran -
Les, que estos deben dirigir sus instancias, con la an
ticipación necesaria, al Excmo. Sr. Capitán General
del expresado Departamento, en la inteligencia de
que para optar á la citada plaza se necesita reunir las
condiciones prevenidas en la Real orden de 3 de Di
ciembre de 1901, (C. L. número 216.)
Madrid 31 de Diciembre de 1903.
El Inspector General.
Joagnin Albac(;te.
mp, y Lit. del Ministerio de Marina.
